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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid7 de abril de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
ASCE~
Excmo. Sr.: :En -:ista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio én !t'de mayo último, promovida por el
sagundo teniente de la Guardia Civil, D. Benito Roig Fullana,
en súplica de que se le conceda el empleo de primer tenien-
ta condicional, por haber ascendido otros mas modernos;
teniendo en cuenta que por real orden de 27 de febrero de
1892 (D. O. núm. 46), se otorgó el empleo de referencia á
los de la clase del recurrente, más modernos en la escala
general del cuerpo, D. Pedro Hernández Corralo, D. Bartolo-
mó Navarrete Ríos y D. Fernando Vidal Trenero, no habiendo
sido promovido el citado oficial por haber sido excluido de
la escala da aspirantes con ascenso por caUSU!3 agenas á su
voluntad, puesto que fué debido á una omisión involunta-
ria de esa Capitania General, la que se subsanó después de
haberrecaido aprobación en la propuesta de que se trata,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei· ,
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 28 de febrero próximo pasado, ha
, tenido á bien disponer qne al interesado' se le considere
como incluido en la relación de aspirantes publicada en el
DIARIO Ol!'ICIAL núm. 80, con fecha 11 de febrero del año úl-
timo, que sirvió de base á la mencionada propuesta, apro-
bada en 27 del propio mes (D. O. m'lm. 46), y, en su virtud,
se le ponga en posesión del empleo de primer teniente
condicional, colocándole delante. de D. Pedro Hernández
Corralo, que es el más antiguo de los que figuran en la
misma y más moderno que el solicitante. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el primer teniente que
por este motivo resulta excedente, ocupe la primera vacante
que ocurra en la plantilla de los tercios de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su.conoCÍmiento y de·
CLASIFICACIONiS
-4:.1\ SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 23 '
de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les correspon-
da, á los jefes y oficia.les del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mj·
litares comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Modesto de Castro y López y termi.na con D. Julián
Sanz Martínes·, por reunir .las condiciones que de~ermina
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de1l1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos; Ma·,
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMíNGuÉz
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita·
Archivero segundo
D. Modesto de Castro y López.
Archiveros terceros
D. Juan Manuel Baqueria y Ademá.
» Faustino Alcober Loscos.
» Antonio Corona Oañeque.
Oficiales primeros
D. Ricardo Oarmona Sabio.
:. Emilio Simón Lázaro.
» Julitm Moreno Molina.
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D. José Jiménez Estremera.
» Sinforiano Ferrer Martinaz.
) Antonio de la Cruz,Calle.
:t Francisco Martín Andrés.
)} José Garcia Mateas.
:t Celso Lorenzo Santiago.
:& Pedro Orejón Alonso.
Oficia.les segundos
D. Julian Cerezo Garcia.
:& Emilio Olaíz Ituarte.
) Antonio Pérez García.
) Modest() Pérez Cuadrado.
• Leandro lvlartínez Redondo.
» Cesár€:o Murúa·Landazába1.
:. Leopoldo Suárez Vigil y Flórez.
:t Emilio Moreno Moreno.
Oficia.les terceros
n. Angel Alvarez Puig.
:; Saútiago Mancebo Borrego.
:. Justo López Lobo.
)} Lorenzo Marzo Gascón.
:& Mónica González GÓmez.
:t Bernardo Rodríguez Fuentes.
:. Angel Barroso Alvnrado.
:t Marcelo Domínguez Martinez.
:. Liborio Benito Velaseo.
¡; Joaquín Blanco Calvo.
» Manuel Rodrigo del Olmo.
» Felipe Briones García.
:. Maximo Motiño Pozo.
:. Antonio Guerrero Serón.
» José Sánchez Sánchez.
:& Guillermo Benito del Río.
:. Julián Sanz Martinez.
Madrid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGtTEZ
5.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de ebe instituto. D. Mariano de las Peñas
y Kranchí, Qn súplica de rectificación de puesto en la eEcala .
de BU clase, el Rey (q. D. g.), Y 311 su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teuiendo en cuenta que la petición envuel·
ve una mejora de antigü.edad, y de acuerdo eon lo informa·
do por el ,Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 ue
marzo del año aetual, no ha tenido a bien acceder á los de·
2MS del interesado,- con arreglo á lo prevenido eU el arto 8.°
de la ley adicional á]g constitutiva del Ejército de 19 de
julio de 1889 (C. L. núm. 341)..
De real ordeu lo digp á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Eu vista de lo propuesto por la extingui-
da Dirección del Material de Artillería respecto ti la formt't
como han de figurar en cuentas los fondos procedentes
de Ultramar y Marina, con cuya propuesta se halla con·
forme el Ministerio de Hacienda, según real ordon de 27
de noviembre ele 1892; y habiéndose cumplido lo que pre·
viene el arto 68 del reglamento de contabilidad de 20 de
ener<? de 1871, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la su·
primicIa' Inspección General de Administración Militar, ha
tenido á bien disponer:
1.o El modelo de la cuenta de caja que mensualmente
~'inden las dependencias de Artilleria, aprobado por real or-
den de 12 de noviembre de 1890 (C. L. núm. 490), será adi·
cionado con una casilla más, la cual llevará por epigrafe:
(Fondos recibido? de UltramRl', Marina y otros Ministerios.»
.í 2.0 Cuando alguna de las dependencias de Artillería
reciba foñd08 de la procedencia á que 5e refieré la regla ano
terior, ya sean para construcción de efectos, ·satisfacer . el
importe de los que se hayan remitido de los, existentes en
almacenes ó para adquirir los que se estimen más conve-
nientes elel material de la Península, segúu dispone la real
orden de 22 de mayo de 1889 (C. L. núm. 211), dárá entra-
da á dichos fondos en la cuenta de caja correspondiente al
mes en q'ua tenga lugar el ingreso.
3.0 El movimiento de estos foudos se justificará en la
forma reglamentaria, figurando, tauto el cargo como la
data, en la casilla que al efecto se les destina, y por consi·
guiente, con entera separación del que tengan los del crédi-
to presupuesto.
4.o Estas disposiciones principiarán á regir desde la pu-
blicacióp de esta real orden, cargándose los E'stablecimien·
tos y parques de todos los fondos á que se refiere el arto 2.0
en las primeras cuentas que rindan, y datándose en las mis·
mas de las cantidades satisfechas por dichos conceptos, en
la forma que previene el arto 3.°
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1893.
L-Ól'EZ DOmNGUEZ




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R@i-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de enero úl-
timo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Víctor Ber-
nández y Hemández y concluye con D. José Calvo Andrade,
declarándolas indemnizables con los benefioios que señalan
los artículos del reglamento qne en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ít V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfN<;tUEZ
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenad0r de pagos de Guerra.
A1lmlli Ó cuerpo¡ Olases NOMBREB
Relaci6n !l'M se ciút,
, Articulos
del reglamento ó









:R t Inf II d C ' 27 \Capitán ..
eg O. • e uenCll.nnm. ·(Otro•..•••.••••.••
Id. íd. de León núm. 38 •.••••• ¡IOtro .
Cuerpo Jurídico Militar....... ' Anxiliar .• ~ , .
Regto. Cab.' Drag. Lusitania, 12 Primer teniente...•
Id. Infantería de Saboya núm. 6. Otro .•.•.•••••••..
Zo 'l"t d C ' 11 ICapitán .na mI 1 ar e uenca num., .(Primer, teniente.•••
2.° regto. Zapadores Minadores'lcapitán..•••••••••
5.° regto. Montado de Artillería. Otro ..••••••••••••
7Áma militar de Segovia núm. 8. Otro ..
Id. íd. de Taranc6n núm. 12••• Otro .
Comandancia Ingenieros Toledo¡Comandante.••• , •• 1D. Víctor Hemánd8z Hemández •• '110 y 11 del reglamento
de indemnizaciones. Ocafia Adquisición de una casa de propiedad particular, según real orden
» Miguel Castro Arizcun ~ , de 20 de agosto de 1891, en julio y agost~ último.
'. Valentfu Díaz Illeras ••••••••••.
" Juan Ló,pez Herrero•..••.•.. '" ldem.•.•••••• Aranjuez Asistencia á un Consejo de g'uerra en concepto de vocales,supien-
» Francisco González Rojas.. •••..' tes, fiscal y defensor en diciembre último.
» Pedro Ballesteros Ramos..•.•.••
• José Hernández Dosbores ....•.• 1 24 Madrid y, El Pardo ..•• Dos comisiones de conducci6n de caud:des en íd.
) Gervssio Hemando Gutiérrez ... /146 del reglamento de\Madrid y Cuenca••••• Una íd. de íd. en íd.
• Policarpo Salmerón Villaverde .• í Zonal militares... ; (Cádiz; ••.•• " ••.••••• Conducción de reclutas en íd.
) Ramir.o Ortiz de Zárate ¡IG)' f~ del r~gl~mento\Guadalajara; Vocal de un C;0nsejo de guerra en íd.
l) Antomo Bravo Moltó } de.mdemruzaClonel.(Idem Id. de íd. en Id.
• Romualdo Martínez .••. ; ..•••••¡ \Madrid j' Segovis .•.•• Dos comisiones de conducción de caudales en íd. ,
• Pedro Gareia Encinas.......... Madrid, Cuenca y Ta· ,
, rancóll Dos íd. de íd. en íd.
1
0tro.... ) Julián López Tapia , •..••• . jTerrilinar la comisión de conducción de caudales que desempefia.
,146 del reglamento de Madridy Alcázar deSan ba al finalizar el mes de nóviembrtl último.
Id. ~d..de Alcáz:itr de San Juan » . El mismo \ Zona! militares .••/ Juan •.•••••••••••• Dos comisiones ~e íd. en diciemb~eÚltimO, ' de las cuales la segun-
uum. 10............ ••.••.•• da no ha termInado en fin de dICho mes. '
Segundo teniente •• D. Carlos del Valle López .••.••••• Alcázar de San .Juan y
, Ciudad ReaL .•••••• Conducción de reclutas para Ultramar en diciembre último.
, :t El mismo................... ••••• Ciudad Real y Cádi!: ., Id. de íd. para íd. en íd., en cuya comisión conti'mla al finalizarI '. 1 I ,dicho mes.
j
comandante..• ; ••• D. José B.érrlz Armer~ j, '
Capitán.•••••••.• , »Antomo Muñoz ArIas.••••••.•..r
. . . Otro..... .••.••••. ) Agustín Monteoliva Guerrero.:. ,22 Y24 del reglamento
RedglmMlentt·o Cab~ller~~ Dragones Veterinar,io 1.0..... > E,'U,sebio co,nti Montes ••.••• ~ .••1 de indemnizaciones.!Madrid y Aranjuez •••• ¡compra, de caballos en diciembre último.
e on,eBl!' numo •.•••••• Sargento .••.•••••. P.edro Sánchez Díaz, un cabo y once '
;soldados. • •.. .. • . • • • • .. • .. • .. .. I '
,Primer teniente.... D. Emilio Gareia y'Gareia......... 24 Aranjuez y Madrid.... Conducción de caudales en id.
Zona mil. de Guadalujara n.o 7. Capitán........... )l :Fnmcisco Ayllón Guerrero ..••••l IGuadalajara y Madrid. Id. de id. eníd.
Id. ld. Ta],avera ,de la Reina, 6.• Otro •••••••••••••• ,':t Silvestre Sánchez Loarte .•.••••. H6 del reglamento de Madrid, Toledo y Tala- .
• '," Z~n&¡militare!... vera Dos conduccIOnes de íd. en íd.
Id; íd. de, Getafe núm. 4..•.••• Otro .•••••• ;...... JI Francisco Acosta Romero.,. . . • • • " Getafey Madrid. ; .• . Conducción de caudales en íd.,
AcadeI\li~de"Aplicación de Art." Otro,.............. l) Ubaldo Recxach y Medina•••.• ; 10 Y11 del reglamenttlSegovia y Puebla de " •
•' " ',' de indemnl!aeioncl.l Oantimpalos •.•.•.• Defensor de un procesado en Id.
:Regimiento Caballería. Húsares~Primei téniente.•• , »José Lópe!i.: de Letona....... ....' 24 Madrid y Alcalá •••••. Conducción de caudales en id.
de la Princesa'núm. H);' (Otro '.: Tomás Sánchez del Pozo........ 10 Y 11 ldem Defensor ante el Consejo Supremo en fU.
Z6I!-á mil. de Oiudad Real núm. 9I,Capitán....... •.•• • José Calvo ,Andrade••••••• ; .••• 146 del re,glamento de ' , '
















Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
n. O. nÚlil. 76
..
De real orden lo digo á V. E. para su lJonociniiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 da abril de 1893.
9 abri118~3
s· 7 &deU . 'te
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
n.a Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de anere úl· .
timo, conferidas al personal comprendido en la relación
qJ,le á continu~ción ee inserta, que comienza con D. Ricardo
Eserig y Vicente y concluye con D. Silverio Navarro Ruiz,
declarápdolas indemnizables eon los beneficios que seña·
lan los articulos del reglnmento que en la misma se expre·
san.
.Relación que se cita











Albacete .•••••• Vocales y suplentes de un Consejo de
gm~rra en íd.
10 Y 11
Id. íd. de Hellín n.O 45·
1
1.er tenjente. D. BenIto Marulo Pérez••.
'J 'J Elmismo .
Id. íd. de Lorca n.o 49¡,C&pitán••••• D.AntonioMartínezBlanes
'J J El mismo •••••••••.•••.
Id. íd. de Alcoyn.e 42. ¡Capitán••• ,. D. José Tarifa Calleja •••.
I
Com." Ingenieros del . . .. \ tO y II del .t~gl~·l' . .. .




A.dmón. Militar...... de 2." claBé • Miguel Pajarón Pascual 10 y 11 Morella " Presidente de una subasta en Id.
Oficial 2.0 ••• J Pedro López Antequera 10 y 11 ldem Secretario de una Id. en íd.
Reg. Inf." Prince&t, 4. !1.er teniente. • Francisco Albert López. 24 Valencia .•••••• Conducción de reclutas para Ultl'Rmar
1 en abril del afio últImo.
Id. Id. Otumba. n." 51. ptro •••••••• ) A.polonioTorresAsensio 24 Valencia .•••••• '
6,8 bón. Art·" de Plaza 'Otro ) VicenteMustelierClarós 24 Murcia 1
Zona mil. de Cieza, 48. 'Capitán••••'. ) F~dericoDelclósLloréns ¡VaI.encia y Mur-
CIa ••••••••••
) ) El mismo. ... • • • • • • •• • • • Valencia •••••••







cante•• , •• '" Cobro y reUro de libramiJmtos y con·
, ) El mismo ". 145 del reglamertD rdem. ducción de caudales en diciembre lil-
Id. íd. Murcia)1.o 46 .. Capitán..... D. Salvador Ansina Salas. deZ¡nasmliilares Valencia....... timo.
Id.ld. de Lorca n.o 49. l.erleniente. »Antonio NavalTo SalaB. Idem..•.•.•••.
:1> • El mismo. ........ ...... [d. Y Murcia....
Id. íd. de Orihuela, 43 l.er teniente. D. José Rodríguez Alvarez [d. y Alicante ••
) :1> El mismo. Alicante•• , ..
Id. íd. de Vinaroz. 40. Capitán.•••• D. José López l\IuñoZ..... Castcllón y Vi-
. .
naroz .•••••••
, ) El mismo. •••. • • . . • • • • • • Castellón.•.••.•
» :1> El mil5mo. . ldem .
Id. íd. de Játiva, SS •• Capitán D. Pedro López Ramlrez. . Játiva .
Id. íd. de Albacete, 44. ·Otrl) »Eugenio Novel García.. Valencia .
J »El mismo. ••••••••.• .••• Valencia y Alba·
. I cete .•••••.••
Reg. Inf· Espafía, 48. Capitán••••• D. RiCArdo Recio Meeia .•• \IO·Y llt ddel .redgl~-¡Murcia .••.•..•• ¡DefenSor y vocal en un Consejo de gue·
• . men ea In em-lId IdId. íd. Sevilla n.O 33 .. Otro •••••••• )) Cah:x:to Rlos"Ochoa.... nhllCio:le1 •••• , em.......... rra en • .
8.9 reg. Montado Art". Otro........ ) José.Donat Mora...... 10 Y11
ldem Otro ) José de Prat Bucelli... 10 Y 11
11.o íd. •••• • • • • • • • •• Otro........ .. Ramón Valdés Agual-
vera•••••••••• ' ••••.
Reg.Qab." Lanceros de/Ot " ·í ) Feli:x: Gaztambide Del-Sagunto núm. 8 \ ro ( . gado > • 10'y 11
aPreg. Montado Art."IOtro ) ·Francisco Lli.nás ~reva. 10 y 11
Ouerpo .Jurídico Mili-\T.te..a!1ditol'.. :1> .Jos~ zapata .R.odr~guez. JO y 11 ICartagena .•••.. \Asesor y fiscal de un ConsejQ 'de guerra
tur ¡AuxIhar ».Enl'lque Orhz JOIdán.. 10 Y 11 ¡Idem.•.• : ( en Id •.
Zona Militar de Vinlt-íOapitan..... J Galo nlana Serrano.••• íH6 del reglamentO\ValencIa íConduccIón de reclutas pará Ultramar
roz núm. 40 ¡Otro ) Silverio NaTarro Ruiz..1 deZonasml!itallll Idem · 1 en noviem.bre último.
1 . I i .
Mádrid 7 de abril de 1893. LóPEZ DoMÍNGum
Excmo. ~l'.: El Rey (q. D. g.), Yen filU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serv~do aprobar las comisiones
de que V. E; dió cuenta á este Ministerioén 5 d.e enero úl·
timo, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que co~ieJilza con D. Glaudio
Orejuela Fernández y concluye COn D. Bernardo Juste Cara-
chao, declarándolas indemnizables con los beneficios que se·
ñalan los artic\lloa del reglamento que en.la misma /!le ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.'E. mucho$ años.
Madrid 7 de abril de 1893.
LÓ:PEZ DOMíNGtJEZ
Sefior Capitán general de Arag6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.. ~.._.~~'-'- - -----..-----
Bdaeión qfte se dtce
ArtíeulOll Puntosdel. reglamento donde
Armaa Ó eUeJ1po11 ~ l(Q:MRJU:S ó R. O, en que se desempeuó Comisión eonferidallI.ltlÍn..
eomprendidoi la eopli.sión
ZOna militar Calatayud núm. 63 Capitán.••••••• ó •• D. m.ndio OreiuelaF-'d~..•..¡ Calatayud á Zarltgoz&. Cobro de talones de redimidos de la empresa. Felip, que entregó
en la Depositaría de Hacienda en noviembre último.
ldem ••••••••••••••• ••·•••• •• » Elmismo........................ Idem................ Cobro de libramientos y conducción de caudales en íd. íd.
ldem de Barbastro núm. 65 •••• Otro •••••••••••••• D. Anselmo Navarro Jánovas...... . Huesca •••••••••••••• Idem de íd. en íd.
Comisión de disolución del regi- 1
miento Caballería Reserva nú, ¡.¡ü del reglame~to de
mero 18.................... Otro ••••••••.•••.• • Jo&\ Calvo yP",'to'" ••••••••••• \ mu .m........ lf3;ragoza............. Idem de'íd. en agosto y septiembre últimos.
ZGna militar Alcañiz núm. 67 •. Otro.............. » Carlos Lucía Vicente ••••••••••• Zaragoza y Teruel. ••.• ldem de íd. en noviembre y diciembre id.
ldem de Calatayud núm. 63 •••. Otro.............. » Fermín Arévalo Moles•••••••••• Calatayud á Zaragoza .• Idem de íd. en diciembre íd.
Idem de Belchite núm. 62 ••••• Otro •••••••••••••• » Froilán Sánchez Flores '.' ••••••• Zaragoza.•••••••••••• Idem de id. y conducción de caudales en noviembre y diciembre
ídem.
Idem •.••••..•• ~ ••••••• , ••••. » El mismo ........................... Idem................ ldem de íd. é íd. de íd. en diciembre íd.
Administración Militar•••••••. Comisario de guerra
de 2.a clltse...... D. Juan Sancho y Solsona ••••••••• 10 YII del reglame~to
de indemnízaoioneB. Jaca.••••••••.••••••. Presidir una convocatoria de proposiciones particulares para con-
, tratar el servicio de utensilios en íd. íd.
Idem ........................ ) El mismo........................ 10 Y 11 Monzón.............. Idem la 2.a de íd. íd. para íd. el íd. de subsistencias en íd. íd.
Idem•••••••••••••••••••••••• Oficial 3.° ••••••••• D. Alejo Marín y Segura••••••.•••• 10 Y 11 Idem•.•••••••••••••• Secretario de la íd. íd. de íd. en íd. id.
Idem ............................. Comisario de guerra
de 2.a clase...... » Carlos León y Lambea .••.•••••• 10 Y 11 Calatayud•••••••••••• Presidir una íd. íd. de íd. para íd. el íd. de íd. en íd. íd.
Idem•••••••••••••••••••••••• Oficial 2.o......... » Vicente Sainz Mendívil••••• , ••• 10 Y 11 ' ldem•••••••••••••••• Secretário de la íd. id. de íd. en íd. íd.
100m ........................ Comisario de guerra
» Abdón Malumbr~y Simón ••• :..de ~ ..a clase.:•••• 11 Teruel. .............. Pasar la revista en enero último.
PArque de Artillería de Jaca... CoroneL ••••••••.• » Ricardo Ab.ella Cltsariego ••••••• 11 Rapitán •••••• ~ •••••• Inspección, conservación y recomposición del material.
ldam...................... •• Maestro de fábrica. » Cándido Navarro Romero ••••••• 11 Idem•••••••••••••••• Idem.
ldem............... • ...... •· Oficial 2.0 de A. M"
paga!=lor........... » Vicente Escartín Gómez •••••••• 24 H!1esca •••••••.•••••• Cobro de 'libramientos correspondientes á noviembre l1ltimo.
<Xlmandancia de Ingenieros de
Comandante•..•••• ' » Julio Rodríguez.: .............. 10 Y 11 Calatayud.••••••••••• Rl:lconocimientos en el cuartel de la Merced en septiembre y {)ctu.zaragoza ................. o'
bre últimos.
Idem de íd. de Jaca........... Teniente coronel... » Federico Jimeno •••••••••••• " • 10 Y 11 Huesca ••••••••.••.•• Revista semestral de cuarteles en noviembre íd.
ldem ••••••••••.•••••• ••• •• ·• » El mismo •••••.•••••••••••••.••••• 11 . Fue.te de Rapitán •••• Visitás á las obras en íd. id•
Idem..................... • .. Capitán••••••••••• D~ Cayetano F*ster ••• _" •••••••• , 11 Idem .......... : .•.... Idem.
Idem .................... •••• Celador de 1. a. • • •• » Dionisio Lacambra .•••••••• ó ••• 11 Ide:q:l................ Idem.
ldem............ - ••••••••••• Maestro de obras... »Policarpo ~vuelta••••••,•••••• ;, 11 Idam •••••••••••••••• Idem.
Oficia12.lJ deA. M.,~ » Bernardo JU¡8te darachac....... ~( 11 Idam ..... "........... Idem.IdeDG •••••••••.•••••• ! ••• • •• • pagador.......... ' 24 Huasca •••••.••••••.• Cobro de libramientoo en íd. y diciembre íd.


























Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones'
de que V. E. dió cuenta á este,Ministerio en :3 de enero úl·
timo, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Manuel
Sotelo y concluye con D. Antonio Trápaga, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los artieulos del
reglamento que en la misma sé expresan.
D. O. núm. 76
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento ,y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1893.
LóPEZ D4MfNGUEZ
SeflOr Capitán general do Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita











Ferrol •••••.••• Asistencia como fiscal á un conEE'jo de
, guerra en íd. íd. :'
Lugo ••.•••.•• , Formar parte de una junta de arriell~10
en íd. íd. ,"
Orenso:'.•...••• Dirigir la!'! obras del cuartel de S. Fran-
cisco en íd. id. '
Vigo á Ponteve·
dra .••••••••• Cobro de libramientos en id. íd.
Vigo á Orense •• Condu'cción de clludalesy pago de joro
nales en íd. id.







Idem de íd. de Vigo •• l.er Teniente , Rudesindo Montoto....
ldem ..... ~ ....•..•• Otro.•...... El mismo .. á. ••••••••••••
Admón. :Militar...... Oficial 2.0 • • • :t'Generoso Beledo ••••••
Zona militar de Oren-
se núm. 58 ••• , •••• Capitán.•••• D.l\Ianue18otelo.••••••••
, Salustiano Gacio.... .• Coruña y Lugo. ldem y cobro de íd. en íd. íd.
) Juan Villares......... Coruña ldem de íd. eníd. íd.
_, Jorge GÓlnllZ.......... Corúña y Orense Idem y cóbro de íd. en íd. íd.
) Andrés Juez GiL •••••• '1" dI I t Coruña IÍ. Betan-
, , .5 e reg ~mfno' e d 'ó d d 1 'd'd
' d .,.. ( 20S... • •• ..' on UCCI n e cau a es en l . 1 .
Idem l\fonforle n.O 54. Otro........ »Tiburcio Hernández.. . e zenu lI!LllU¡S/coruña y Lugo.. Retire y colJro de lihramicintos el), íd. íd.
Idem Vigo núm. 57.•• Otro........ J :Franci8co Urhina..... Pontevedra.•.•. Cobro de íd. en id. íd.
Id.m de RibadavianÍl-
mero 59 Otro........ J Jenara Alonso.. .•.••• ICo,rufia y orellSe\,Retire y cobro de JilJrlUni,entos .t:n í,d. íd.
Idem deI'olltevedra . ~ !
núm. 56 Otro ~. J Manuel Gonz:ílez 1 ¡Coruña •..• , .,. ldcm de id. enociuhre id.
ldem Santiago n.o 51. 2.0 Tenientl~. »Bernabé Fernál1dez.••.
1
. ¡'Id.cm ..•••.••.. ,I,!em y cobro de íd. en d~eie.mbr.e íd.
Reg. lnL" de Lnzón
núm. 58., ••••••••. Otro 1.0..... ) Manuel Carreita ••••.• ,\ 'Ferrol .•.•... '.• COl:ducción de:cáudales ~n id. íd.
Idem Cab." Cazadores
E t ..... d' 24 de! reglallleDh de S . I'd (d '.. ) 'd' 1de GalicilLnúm. 25. Otro , us aqUloma Rnaga .. \. . 1 • _ < anha,go. , ••••. dem l. os comISIOnes en 1 . H.
ldem 1uf." de l\Iurcia . "ID"emmzRc¡qne!,,¡ .
núm. 37 Otro........ ) Antonio Prieto ¡ , • fcoruña á Vigo.. ldem íd. en íd. íd.
ldem ••••• , Otro.. ~:.... .. LorenzO Rodríguez.... 10 Y 11 Yigo á Tuv Juez iusinicior de una sUInaria en ídem
, . ,. ídem. ' .
Idem •••••••••••••.• Sargent() •••• Pedro.Santamllrina...... 22 Idem •.••.••••• Secretario de íd. en íd. id.
Com." de Ingenieros :3
del Ferro!. ••••••• , M. de obras•• D. Jesús :Martos •••••••••
.
Idem de :Mondoñedo
nÚ·m. 65 Otro .
ldem Lugo núm. 53.. Otro ..
Mem Verín núm. 60•• Otro ••••••••
Idem Betam:os n." 52.. Otro••••••••
Jurídico :Militar...... T. auditor de
. 3." clase.l • D. Adolfo Trápaga •••••••
" .
:Madrid 7 de abril de 1893. : . LÓFBZ DO~1ÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En visttl. del 61:crito de V. E. de 6 de di·
ciembre último, y de acuerdo cdil·Jo' informado por la Orde·
nación de pagos de Guerra, el ~y~{q.p. g.), yen su noin~
bra la Reina Regente del Reino,fse' lia~ervidoaprobaí' las
indamniz'itCiones y gastos de vit\je devengados en p.ovietn.
bra último por el personal de fugeni~iós"y de Administra·
ción Militar de la Comandanc:ia4e'S~nSebastiáu, en las
obra15 de los fuertes de Nuest~ ~eño~~de Guaqalupe y Er·
11Hz, según la relación que act>J1l'paiia al expiesadoesér1tQ
de V. E., cuyo importe total es:de 260 pesetas, de 'la,~ qu~
,corresponden 56 y 204 pe¡¡~tael' á lo~ respectivos conceptos
-antedichos." :
De real orden lo <ligo 4V. E. para Su couoci~iento y
demás efectos. Dios guardtLá1y. lD~ inudaos.·'años. Ma~
drid. 7 de abril de 1893.
, LÓPEZ D01lriN(rií;EZ k, ,: '
Señor Capitán general de 'las Provin¿iat\ Vascóng~¿s.~~'. :~~.
'1 ., ...".. .
Señor OrdenltdQr de pago$ dEdlúerrá. .
~. :e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
, Regente del Reino, se ha servida aprobar laf:! coinisiones de
que V• lp. dió cuenta aeste :Ministeriq en 6 de febrero úl·
timo, conferidas al perscinal comprendido en la rf¡lación
que á continuación se inserta, que comienza con D. froilán
Sá!l.chez Flores y concluye con D. Abdón Malumlires y Simón~
declái:ándoias indemnizables con los benefici'os que señalan
los artículos del reglamento que en la mism?> se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
fines copsiguientes. Dioá guarde á V. E. rollahos años.
Madrid 7 de'abril d6 18113.
Senor CapitiJ,n general de Aragón,
Señor 0:i:denador do pago1S de Guerra.
D. O. n1.lm. 76 l) abril 1893
.~
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del l'eglamento








Zona· militar de Bel·
chito núm. 62.••••. Capitán.•••. D. Froihín Súnchez FIOres'\ l/zaragoza ••••••• Cobro de libramientos y conducéión üé
caudales en enero último.
ldem de Calatayud nÚ· I ¡
mero 63 ••••••••• " Otro........ ) Fermín Aréyalo ilIOles./ 'Calatayud á ZR-
\
ragoz!> ••••••. ldem de íd. en id.
ldem de Alcañiz nú·
ro 67•••••.••••.••• Otro........ ,Carlos Lucía Yicenie. . Zaragoza, Teruel
Hú drl reg:lalllenI9. y Alcafiiz. •• ldem de íd. y conducción de caudaleíil i"H
\
ue zonas militare,) diciemb1'e y enero últimos.
ldem Otro »Andrés GRrCÍn Yiana.. 'reruel, Custe·
nón, Valencia
y Zaragoza ••• Hacer efectivos talonés de la empresai Felip en noviembre y diciembre id.
IdemdeBarbashonú- \
mero 65•.•••••.••. Otro........ J Anselmo Kavarro Jau.¡
l'as .•.•.••..•.•••.. j Huesca ••••.••• Cobro ue libramientos en diciembre íd.
Aclm6n. }liliiar•••.•• Com." guerra
de 2.8 clase ¡) Abd6Jl .iI1alUlllbres y 8i,
InÓll. , ••••• , •• , • • •• 1l del reglamento de
inIIemniminne!.• Terue!. • , • , •• " Pasar la revista en febrero.
" I
.Madrid 7 de abril de 1893. LÓPJ1lz DO~rlNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunolubre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de enero últi-
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuaéi6n se im:erta, que comienza con D. Salvador
Pérez Pérez y concluyo con Manuel Redondo Cruz, deelllrán-
dola-s indemnizables con los beneficios que seüa]an los ar-
ticulos del reglamento que eq la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardG á V. E. muchos años.
.Middd 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
S~ñor Capitán general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra, .
Relación que se cita
Comisión conferIda






I Antonio Ol'dóüez San-
cloval. 611 • _ ~
» Luis Y<'la Almm:án....
'> JURn J'i'ieto Gurda.•...
» J oeé Benedicto 1I'(onte1'O
Oficial 1.0 de
A. M.•. ,.. »Eduardo Rojas Vilches.
Armas ú cucrpos
» José S*:r;chez Gurcía... Almería ••.••• '\CObro de líbrumieuto~ eU Me1ll.
» Celodol1l0 Fuentes JliIu·
zalambroz.......... Jaén .
lderu de Andújar nú· . 146 del reglamento
Il;lero 75 ••.•••••••• Otro., •••••• ]J l\1Jgnel Borro Barnuevo d~ z~nas militares Jde111 .
Ideru Antequera nú'
mero 77 ••••••••••• Otro..... ••. »Fmncisco Gurcía Gar·
da , . . jI,Jt\ll\f>'ll ••••••••~enl de Ronda n.o 78. 2.° Tlwli(mto. I José Or<16íle7. Mera... . roem .. ", ..... / .
dmón. Militar •••••• Oficial 3.o •• , ) Miguel Mur:) 'Moreu ., ," 24 ddreglamento de . 1- " ,.
iwlimnlladvnes Plttzfis de Afl'lcr. ConducclUll di? Qauc1ales en íd~ill; , .
. • Áctuar coino S~91·~t~;do •. ~,~1jf'l;ap're
Zqna militar de Ronda/Cabo •.••••• ?vImmel Rc(londo Cruz. • •• 22' MtUaga ..• ( • ••• último., e-ll cAu~a in!lt~·\}\tUt:,.colitra· el
nÚm. 78.••••••••••¡ I llmsnno Antomo ·Alb~ y otro.
~,.: ' _ .,' , ." !-.:..'I'_ "'''<!''0~'~*~ '''ó.'
~~~drid 7 de a,b~i~ de l89Q. t6~:e~~D~.·:
Ingenieros ...••.•.••• Comandante.
Reg. lnf. a de Málnga
núm. 40•••••• , ••• , l.er Teniel1te
Bón. DisciplinarÍo de
Melilla...'. • . . • • . .. airo ..•• , '...
S.e! Depósito de Se-
mentales .• , " ••... l0tro .• , . , •..
l. <>r, Estnblecimiento,
de Remonta .••.• " Otro .••• , •..
Al'íié1llos
(1(.1 reg:1ulncnto I',~~~~S
Ó Jt. O. en que ¡¡e desempeiió
(stlÍn la comisióu------~1------1.----------1 eOll1prcudiüos 1 , .... .
\
10 Y 11 del regla.) . ¡Reconocimiento del barrácóu de1'ruido,
D. Salvador l'érl!z Férell. . mento d~ índem-'¡Melilla ., •.•• ~'\ del'cuartel del Mantelete de Melilla,¡ ¡¡ilaeiones. ( en dicil'mbre·último. ' .I .
ldero •••... , •.. ¡
¡'Conducción de caudale¡¡ en ídem.Idem •.•.••.••.
\Jaén.. , \
Zona militar de Vera
1núm, 7.2 ••.,., ••••.• Capitán.•••.
deru de Lim\res ~1.O'74. 9tro .•••••.•
!den1 ~ .
9 abril 1893 D. O. núm. 76
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimi-
da Inspección General de Infantería cursó.á este Ministerio
con escrito fecha 4 de enero último, promovida por el co-
mandante mayor del batallón Cazadores de Alfonso XII
número 15, en súplica de autorización para. reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, 3.300'75 pesetas,
importe. de las indemnizaciones y pluses devengados por
jefes, oficiales é individuos de tropa, en 108 meses de ~ayo
y junio de 1892, en la persecución de contrabando, el Rey
(q. D. g.), yen su. nombre 18. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se so-
licita; debiendo, una vez liquidada dicha adicional, ser sa-
tisfecho su importe por el presupuesto del Ministerio de
Hácienda, con arreglo á lo prevenido en el arto 150 del re-
glamento de revistas aprobado en 7 de diciembre del año
próximo pasf>.do. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de 1893.
JosÉ LóPEZ DOMÍN(UJJjg
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la supri-
mida Inspección General de Infantería cursó á este ~Iinis­
terio con estlrito fecha 9 de enero último, promovida por el
comandánte mayor del regimiento de Cantabria, núm. 39
de dicha arma, en súplica de autorización para reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, 34'37 pesetas, de-
vengadas por el primer teniente D. Juan Montardí Santacreu,
en la comisión de conducir á Barcelona reclutas con destino
á Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder la
autorización que 8e solicita; disponiendo, al propio tiem-
po, que la referida suma sea cargo á la Caja General de Ul-
tramar. según preceptúa !ti. real orden de 14 de octubre
de 1891 (C. L. núm. 390).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su ~onocimientoy'
demás·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1893. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la suprimida
Inspección General de Artillería, fecha 30 de diciembre úl-
timo, solicitando autorización para que el 14.0 regimiento
:Montado del :arma reclame, en adicional al ejercido cerrado
de 1888-89, las 19'98 pesetas devengadas como indemniza·
ción por el primer teniente del dhmelto regimiento de 13itio,
Don Victoriano Pérez Alvargonzález, en el desempeño de la
comisión que, con otras, fué aprobada por real orden de 7 de
mayo de 1889 (D. O. núm. 103), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regénte del Reino, de acuerdo con 10 in·
formado por el Ordenador de pagos de Guerra., se ha digna.
do conceder dicha autorización y disponer que la adicional
de referencia se formule con aplicación al cap. 3.°, arto 3.°,
justificándose en la forma reglamentaria y con copia de esta
real orden, á fin de que su importe se incluya, después de
liquidada, en el primer proyecto de presupuesto que se re·
dacte y como Obligaciones que carecen de c1'édito legislativo.
De real orfIen lo digo á V. E. para /'iU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añml. "Madrid
7 de abril de 1893.
LóPEZ DOMrnlJUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de enero últi-
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta. que comienza con D. Félix Martín
Miguel y concluye con D. Manuel Dávila Pamié, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan los aro
tículos del reglamento que en la mismas se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Extramadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Relaci6n que se cita
Articulos Puntos
~Ol\IBRES
del reglamento donde Comisión conferidfl,Armas ó CuerpO!! Clases ó real orden se desempeJióen que están la comisióncomprendidos
Admón. Militar.••••• Comoo guena
de 2,a clase D. Félix Martín Miguel. •• 10 del reglamento de
indemnizaciones.. Tl'ujillo, •.••••• Autorizar documentos 'el día 10 de di·
ciembre último.
Reg. InP de Castilla
l.er Teniente ) André3 TOl'tosa Trujillo 21, con cargo á la Caja- núm. 16...........
General de Ultramar Cádiz .......... Conducción de reclutas para Ultramar.
Zona mil. Zafra n.o 92 Capitán••••• • Lron,io ROOrign" H~-¡ / .
Idem deVillanueva de
nández. ........... Badajoz........
BId M 146 del reglamentola Serena núm. 98 •• Otro .•••••••
• • nro.,. '.''''"} l .....
Idero Cácerea n.o 94••
""'ro...... ........ - ...... Id"'.......... rObro d'lib<ami","'.o dtclemb....
Otro •••••••• » Juan García Carrasco.. Idem ••••••••••
ldem ':Plasenma n.o 915 Otro........ » Joaquín Solís Díez. ••• Idem •••••••.••
Colegio prep.°Trujillo 1.er Teniente » Manuel Dávila pamié'T4del re.gla~ents del
. IndemnlZMlonll. .• Cáceres ••••••••




~. o: nQm.. '¡~
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serviéto aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta ~i esta Ministerio de 6 de diciembre
último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuaci6n sa inserta, que comienza con el exce-
lentísimo señor D. Federico Esponda y Morell y concluye con
Don Manuel Dávila Pamié, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ .DoliÍN&uEZ
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Ordenador de pagaR de Guerra.
Relación que se cita
Armllll ó Cuerpoa Clases NO~BR~S
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Idem:. • • • .• '"
Idem ••••••••••
-----:o..":"".--1 1-------.1----1-----'1----------".---.-
:Estado Mayor GeneraIIT 1 ¡Excmo. Sr. D. FedericoI
d lE" ·t .. genera ..• E d 1\·1 JIe JerCl o ....... \ . spon ay~. ore ''';
Infantería.•••.•••••• T. coronel. •• D. Luis Martí Barroso•••• ¡
E. M. del Ejército.... Oomandante. 1) Enr~queOotta González I
Sanidad Militar•••••• Subinspector 1
de 2.a clase ) José Ferradas Rodri-
guez . Idem •.•••••••••
Aclm6n Militar. •• • •• Oomisario de
guerra. 2.&. »Bernardo Belety Mara-
fión . Iclem .
ldem •••••••••• ¡
l<lem •••.•••••• ¡
\Idem '¡pB,sur la revista y llutoriür docmnento~
, en l.°da dicho mes: organizarse:rvi·
l'Cáceres.. . • • • • • cios administrativos de i'uerzas per-manentes; ..1
Badajozo •••.•••
. [dem .•...•. , •.
Idem .••••. ,
J Joaqu~n SOlí!!, Díez 146 elol rcglamento Idem .
}) LeonClo Rodnguez Her- de Zom. Oobro de lilmunieniolJ en dicho lUI>iI.
nández Idem.......... . .. ._ . ..: ..
) l3aldomero Manzano
. Barroso. • . . • • • .. • • • Idem .
. . 12, dcd eglamenti dC{ á
» Manuel D{¡,vIJa Pamlé.. . d •• C ceres ........ I
. • 1" cmnnaClonei..¡ .. I
l Hicardo Serrano Oorba- 10 Il.1 1 la \Hacer honores áStl. 111M• .loslt8yes de
,y •• reg- Id IPt 1 . b .14n.•••: ••••.•••••• \ lllento elc ¡cdern- em. • •••••••• 01' uga, en noviem re ÚltlIl'lO.
J Juan Entlzne Hernán- i Hillcims. \
dez. ••..•.•. ••••.• Iclem •••••••••.





Idem ••• • . • • • • . •• . •• Otro ..••••••
1
J FraJ.lclscO N eila y Oiria
Idem •••••••.•.••••. Otro•.•..••• »Ennque Oasas Hernán·I dez .
Idem ••••••••••••• " Otro 2.o • • • • • »Martín Echevarría N!L'
yarro •••••..•.••.•• ,
Idenl lVlúsico lila- ,
;yor. • • • • •. » Lorenzo AyIlon Mayor'l
ga .. •••••• _••.••• , j
. . \'Comisario <lel 'él' 1'If 'M' 1.AdlllÓn~ ~Ihtar •• :" •• \ guerra 2.". í )} 1i IX arhn .. Iguel.··1
Zona mIlItar de Ouce'/Oapitán, •••• J Juan García Carrasco..
res núm. 94 ••••••• j
Idem de'Plnsencia nú-
mero 95••••••• ·•••• Otro ••..•.••
ldem de Zafra n." 92. Otro ••••••.•
Idem de Villanuevn de
la Serena núm. 93 .• Otro .
Reg. Inf. a Castilla nú-
mero 16 ••••••••••• Capitán..•••
Idem.. • .......... • \1.<:r Teniente
Idem •••.••.•••.•.•• Otro •.••••• ,
Madrid 7 de abril de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este :Ministerio en 9 de enero próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.ha tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones
que acompaña á dicho escrito, devengadas, en el mes de di-
ciembre dell1.ño últim·o, por el personal faqultativo y de
Administración ;\1ilitar de la Comandancia de Ingenieros de
San Sl'lbastián, en las obras del fuerte de Nuestra Señora de
Guadalupe, cuyo importe asciende á 374 pesetas, de las
que corresponden 4~. adietas y las 325 restantes á gastos de
locomoción .•
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 18ü3. '
. LÓPEZ Do:mNG'UEZ
&fl.or Oápitán goner~l de las 'rovM1cj¡lS V,soongadas.
/Señor Ordel,'l~Q.o1 .;1e·pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ye.n sUJwrnpr~ hl ReiP.l\
Regente del Reino,.se ha servido aprobar las comisionesd,e
que V. E. diócuenta.á este :Ministerio eu3 de enerO últi-
mo, conferidas al personal comprendido en la 'relación:- q'ne
á continuación se inserta, qué comiEmza .oon J>.Máriano
Zappino y concluye con D. Luis. Zappino López; declarándo.
las indemnizablescon los beneficios que señalan lostir·
ticulos del rehla~~nto que en la misma se expresan.
De real orde.ulo digo á V. :E..para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gllEirdeá V. E.p;ll.1QhQS ¡¡.fios.
Madrid 7 de abril de 1893. . ','. , ....,'., .',
LóPE"¿ DOM:ÍNGlJlil.Z
Señor 9apitán general deJas ,Provino~asVasoongadas.
Señor Ordenaddr de pagoll de Guerra.
.. - ._-; ~
¡Conducción de pólvora desde S, Sebas·tián á S. Marcos y Choritoquieta en íd.)
Vitorill •..••••. Cobro do libramientos en ídem.
Irún y S. Marcos Revista mensual de armas á fuerzas des- .
tacadas en ídem.
Bilbao ...•.•... IJem y conducción de caudales á Poríu-
ga1ete y Orduña en ídem.
rdem.. •••••.• Pasar revista semestral. da edificios en '
ídem.
San Sebastián •• /Reco:nocer el local del nuevo hospital ~
Idem •••.•..••. ) militar en ídem. . ..~
I . .
Portugalete •••.¡ .; ,.
rdem .••••••••. Asistir como 'focalee á un consejo de
Idem • • •• • • •• • • guerra en ídem.
Ídem ••••••••••
I
pBIo·lrtbao·l..t····· .IDesempefiar funciones fiscales en ídem.uga e e ... J
\ ~Ull Sebashán vI P, servicios administrativos en didem-I Bilbao••..••. / bre últtmo,
Santiego (Alava)('



















llela~ión que se cita
Si.
Articulos Puntosdel reglamento dondeMm!!S ó Cuerpos CIMes KOMBRES ó R. Ú, en que se desempeftó Comisión conferidaestáu
comprcndido5 1.. comisión
.-
I I -" , 'Revistll. de ins ección semestral á los
'i.o batallón Artillería
de Plaza ••••••••• , 1,er Teniente,D. Luis Zappino López y
. I 20 individuos de tropa
M 'l't \l"ubintenden-/D "1 i Z 'Admón, ¡ I ·ar•• , " ./ te \ ,Ji al' ano appmo .
Comisión activa.•••.• T, coroneL ..¡:t Fernando Alroarza ••••
13ón. Caz. de Estella
nJim. .14" ., ., • , .•• Cabo" ••.•• '11Lucas Rodríguez .••••••••
Reg, Inf,a de Valencia
tiúm. 23 •••••••••• 1.er Teniente:D. José Calvo García .••••
ldero íd. de Afriea nú· .
mero 7 '" Otro........ ~ Toribio Rey !-foreno .
Ingeuieroa.•••.•••••• Comandante. »José Gómez y Mafier ••
Sanidad Militar •••• " Sl,lbinspectol'. J Bartoloroé Alemany •••
Idem, •••• , ••••• , •••• Médico 1.0.. ¡ Agustín ~Infidet •• '" •
Reg. lnf." de Africa
núm. '1 Capitán ) José Pérez Sáenz .
ldem Otro ) 'J"imoteo Alonso .
ldem •• • • • • • • • • • • • •• otro........ ) ~roilán Fernández ••••
ldam .. .. • Otro ....... , ~ 1¡'rancisco Antequera ••
Jurídico T. auditor de
2.a clase .. ;) Angel Romanos Santa
Romana .
ldem ••••••••••••••• Otro de 3,a... ) Alvaro García lbáñez••
Reg. Inf.a de Valencia
Í11ÍIll. 28.;" Maestro ar- :
mero.•••• , Pablo Larrafiaga•••••••••
Madrid 7 de abril de 1893, LÓPEZ DO:1>fÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general d~ las Provincias Vallcongadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.
Madrid 7 de abril de 1893.
]ixcmo.- Sr.: El Rey (q. D; g.), Y én su nombre la Rei·
na Regénte del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones
de que V. E. 'dió cuenta á esté Ministerio en 7 de diciembre
último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza co~ D. Pablo
Fernández Santiago y conclnye con Pablo Larrañaga, decla·
rándolas indemnizables con los beneficios que sf:ñalan 1011
art!cnlos dei reglamento qu~ en la misma se expresan.
Relación que se cita
LÓPEZ DmdNt'lUEZ
Revista de armamento en noviembre
. 'IUtimo.
Irún..... 1 • 1 •• 1
Bilbao •••..•••• Asesor de un consejo de guerra en íd,
8anSebastián •• Deseinpefiur funciones fls('ales en ídem
(dos cOl:nisionoo).








Armas ó (luerpOll del reglamento donde Com¡~ión confe'rfdaClases NOMBRES ó R. O. eJ:l que se desempeflóestán
comprendidos la comisión
.
-1 J I I
Zona militar deDuran-IOa 'tá ID. Pablo Fernández 8an-/146 dd reglamenta/E'lb \Cobro de libramientos en noviemb~'e
·gonúm.l07 \ pI n ! tiago \ ddQna¡militres\ 1 ao ( último,
~g. luLa de Africa! .. I ' I .
.n.Ún;t., 7..•••••••••••• l.e.1' Teniente )') Pedro Cano López••.. '. ~2' ¡' c, 1 ,. a.lIdem .•• , •••.• , Idem y conducciÓn de caUdal.as El» id&1'l.,
Id .. " VIi ., ' 'e, r.g &tl,ellw "
·eID.ue a ene a nu·. • • .'~ indlllllnlr,Q.ci¡mos.) , l'
.mero 23 ••••••••••• otro........ .» José Calvo García. • • • • {Irun, ••••.••.•. ConducCIón de caudales en ídem. .
Juddico Mi~itar,.•.•• 1'. auditor de
2." clase•.• J Angel Romanos Santa
~omana .•••••.••••
Idem ••••••••••••• :. :Alhiliar.... »Felipe' Campos Reyes .•
BCn: C~. de Madrid
núm. 2.•••••••••.• l.er Teniente » José Pérez Ruiz ••.•.••.
liego 1uf.e. de Valencia
núm. 23••.••••••••• Maestro IU'"
.. . mero ••• " Pablo Larrañaga .••••••••
Madrid 7 de abril de 1893.
9 abril 1893
r
D. O. núm. 7(1
•
Excmo. Sr.: En "ista de lo manifestado por V. E. a
este Ministerio con escritos de 1.° de septiembre y 4 de no-
viembre l't1timos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
suprimida Inspección Gene.:.'al de Administración Militar,
se ha sérvido conceder derecho á las indemnizaciones que
el vigente reglamento señala para)a clase de capitunefl, al
arquitecto D. José Goicoa, que como Ingeniero civil, y en
representación del Estado, a¡¡isti6 á la tasación de la casa
mimo 37 y huerta den,ominada «Atado» de la calle Mayor
de Tolosa, en J],mio del año próximo pasado, siendo in-
cluido por V. E. cnla relación de comisiones indemniza-
bIes que cursó con su escrito de 6 de julio del mismo _año.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ' DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Órdenador de pagos de Guerra.
---_......_----
12." SECCION
Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de que el mate-
rial de campamento existente en esa plaza se encuentre
lliempre en estado de prestar servicio, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regent,) del Reino, se ha servido apro-
bar u'n presupuesto importante 2.635'75 pesetas, formado
para la recomposición díll expresado material, el cual gasto
deberá aplicarse al cap. 13, articulo único del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá3 efectos. Dios guarde I!, V. E. muchos año3. Ma-
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DonrtNl'lUEZ
Beñor Comandante general de. Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... -
. MATERIAL DE INGENIEROS
11,1' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 12, ar1;Iculo único del pre-
supuesto en ejercicio, importante 880 pesetas, para el amo-
jonamiento y levantamiento del plano del campo de la
Bota, en Barcelona, cuyo presupuesto fué aprobado por real
orden de 6 de mayo de 1891 (D. O. núm. 99); disponiendo,
al p:copio tiempo, que se disminuya en la expresada canti-
dad el crédito .concedido al cuartel del Carmen, en Vich, el
cual queda redu~ido á 7.120 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
.drid 7 de abril de 189$.
JOSJt LÓPEZ DOllIiNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
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Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, Se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 12, artículo único del presu·
puesto en ejercicio, importante 47.340 pesetas, según la
cual se aumenta en 19,320 pesl7tas la asignación concedida
para la construcción de una unidad de puentes, it fin de que
pueda terminarse en el actual uño económico, .Y se asignan
22.020 pesetas para llevar á cabo los proyectos de amplia-
'ción del picadero del cuartel de AlfOl~SO XU, en Oórdoba, y
cubierta del luismo, y 6.000 pesetas para empezar el camino
que nne ltÍ: carretera de Murcia al polvorin de la Guia en la
plaza de Cartagena; disminuyendo el total importe de la
citada proplleilta del crédito que rlOsta para reintf!gral' á los
ayuntamientos por la construcción de nuevos cuarteles, el
cual queda ;reducid.o á 5.660 pesetas.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de Hl93.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ord_~~~ªor de pagos de Guerra.





, Excmo.8r.: El Rey (q. D. ll,.), Y cnsu nombre la Reina
Regente dellÚdno, conformándose cen lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina, en 17 de marzo últi·
mo, ha tenido abien conceder a n:a AmaBa Sánchez Loza-
no, viuda del coronel de la Guardia Civil, D. Ildefonso
Ayana y Goyeneche, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
y la bonificación de un tercio de dicha snma, ósea 550 pe.
setas al arro-,'·'OOn arreglo á lo. ley de presupuéstos de Cuba
de 1885-86 (O. Lo núm. 295); los cuales señalamientos le
serán abonados desde el 17 de enero próximo pasado, si-
guiente día al del fallecimiento del cauilante é interin con·
serve su actual estado; satisfaciéndostille, el primero, parla
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo, por
las cajas de Filipinas, según 10 determinado en disposicio-
nes vigentes.. .. , . .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1893. .
LÓPEZ DO'M:ÍN@EZ
Señor Oapitiín general de Castilla la Nueva.
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conform.ándose con lo expuestó por' el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de marzo úl·
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Maria Milagros Piñáy
García, viuda del comandante de Caballeria, retirado, Don
Ramón Oollado Flórez, ltt pensión anual de 1.200 pesetas,
que le corrosponde con arreglo ala ley dE;125 de junio de
1864 y real orden d~ 4 de julio de 1890 (D. O. llÚtn:. 151), y
t). abril 1893 D. O. nW:n. 7&
'7-
la bonifica.:ión de un tercio.de dicha suma, ósea 400 pese-
tas al año, como comprendida en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885·86 (C. !J. núm. 295); los cuales señalamientos
le serán abonados desde el 14 de noviembre de 1892, si-
guiente dla al del fallecimiento del causante é ínterin con-
serve su actual estado; satisfaciéndosele, el primero, por la
Pagad.uria de la Junta de Clases Pasivas, y elllegundo, por
las cajas de la citada isla, según lo determinado en dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1898. .
LóPEZ Dm.úNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sofieres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D." Francisca Cazorla y Sán-
chez, viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Fe-
lipe Marcos y Garcfa, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. Lo núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 30 de noviembr!3 de 1892, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E, muchos años. Ma·
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.j
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo
último, se ha servido conceder á D.a Anastasia Méndez y Ro-
mero, viuda del primer teniente de Infantería, D. Santiago
Alonso de Liébana y Berenguer, la pensión anual de 470 pe·
setas, qU4< le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 27-8); la cual pensión se abonará á la interesa,
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
. cieuda de la provincia de Badajoz, desde el 11 de enero
próximo pasado, siguiente día al del óbito del CLtusante.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años, Má·
drid 7 de abril de 1893.
Lóp:¡¡¡z DOMÍNGuÉz
Señor Capitán general de Extremaaura.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 1.813, fecha 3 de
tmero último, se ha servido conceder la cruz de tercera cla-
5e del Mérito Militar con distintivo blanco, al coronel del
batallón Infanteria de San Cristóbal, perteneciente al Insti-
tuto de Voluntarios de e~a isla, D. Remigio Humara y Colina,
como comprendido en el arto 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio último
(C. L. núm. 192). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos añal!!. Ma·
drid 7 de abril de 1893.
LóPF& DOMÍNGUE2
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que, con fecha 8
de enero último, promovió el primer teniente de la escala
de reserva del arma de Caballería, con destüw eúla Zona
militar de Astorga, D. Eugenio, ~ópez Oñoro; en súplica de
que se le otorgue el grado de teniente con la antigüedad de
20 de marzo de 1876, en recompensa á los servicios que pres-
tó en la Inspección General del arma durante los años 1873
y 1874, con lo cual resultarían compensados los perjuicios
que expresa haber sufrido en su carrera, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Heina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el artículo octavo de la ley adicional á la consti-
tutiva del Ejército de 19 de julio de 1889, prohibe termi·
nantemente la concesión de grados, no h:1 tenido por conve·
niente acceder á lo qne solicita el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo propuesto, por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 1.823, fecha 4 de
enero último, el Rey (q. D. g), 'yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido cOlUcecler la cruz del Méri·
to Militar con distintivo blanco, á los tres jefes, nUE:Ve ofi·
ciales y asimilados y 38 clases é individuos de tropa perte-
necientes al tercer batallón Cazadores de la Habana, del
Instituto de Voluntarios de esa isla, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Marcelino Arango Ro-
jás y termina con D. BerNardo Gutiérrez Diaz, con arreglo á
lo preveninido en el art'. 147 del reglamento para el citado
instituto, aprobado por real décreto de 7 de julio último
(C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ Do~dNGUEZ
(5eñol' Capitán general <le la Illla de Cuba.
b. o. núm. 76
Clases
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Relaci6n que se cita
NOllBRES
Empleo que disfrutaban
al adquirir el derecho á la cruz
Clase de la cruz
que S8 les oonce~e
Madrid 7 de abril de 1893. LÓPEZ Do:~dN0UEZ
Excmo. Sr.:. En vista de la comunicación de V. E.
núm. 1.819, fecha 4 de enero último, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien conceder la cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, á los cuatro oficiales y seis .clases é indivi·
duos de tropa que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientes á las compañías de Remedios del Instituto de Volt1l1'
tariolJ de esa isla, con arreglo á 10 prevenido en el arto 147
del reglamento del citado instituto, aprobado por real de-
creto de 7de julio último (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·añol!!. Ma-
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DGMfNGPEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
!JO !) abril 1893 D. O. núm. 76
Relación que se cita
LÓPEZ D01IÍNGUEZMadrId , de a1ml ae 1893,
.
Empleo Clase
Clase! NOMBRJ~S que disfrntilban al adquirir de la eruz que se lesderecho ¡\ la eruz eoncede
I
Capitan .............. D. José Ordiales Longoria................... Capitán .. "............. )
1.er Teniente ayudante. »Laureuno Quijano Pedrosa ................ :~en~ente ayudunle .•. '~De La clase,
1.er Teniente.......... 1 ) Antenio Pombal Crespo ...........•...... 1emente superno .....
Otro 2.o ••••••••••.• "1 ) Ram6n Faya Gonz:11ez........• , .•.. , ..... Segundo tenÍente ......
S"'gento .......•... "1J0,6 Gmmán do la P.,. " ............... " .. Sargento .....••..•...¡ "
Otro •..... '.' ... , ... " Francisco Alemán Domínguez.•......... , ... , Maestro armero••..•••
Cabo........•........ l\1anuel LeiYa Gonzalez..•.......• " . .• .. '" Furriel ........ , • . . . •. De plata. "
Otro ................. /mtonio Roc1ríguez Fermílldez..•.•..•.. , ..... Idem .............•.. ~
Corneta ...... " ..•... ¡Luis Luna Rodríguez ....•........... , ...•.. Corneta ...........•••
Voluntario .......••.. /José Antonio Renconio Fernálldez .......•.... Voluntario. .,." .•.•.
i I
,.., ,
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 1.824, fecha 4 de
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenido á bien conceder la cruz del
:Mérito :Militar con distintivo blanco, al comandante, 'cuatro
oficiales y 32 clases é índividuOE de tropa pertenecientes al
batallón de Cienfuegos del Instituto de Voluntarios de esa
isla, comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D, Francisco Diall de Villegas y termina con D. Caridad
Herrera Ruiz, con arreglo á lo prevenido en el art, 147 del
reglamento aprobado por real decreto de 7 de julio ultimo
(O. L. núm. 192).
De orden de S. .M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectDs. Dios guarde ti.V. E. muchos años. :Mu-
drfcl 7 de aLril de 1893. "
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán g.:meral de la Isla de Cuba.
Relación fjue sé cita
KD::.IBRESC1a"es
1
Empl~05 . . 1 C1aslt{lU0 dísfrutnhlln al ad(luirir derecho de 1.. cruz
ti, 18. Cy U Z . 1 "que ~e les cOllcede
!
--------, ,------~Co~a~dante•.•.. jO. Frand.l>co Diaz de Vil1egas.y Arce , ...• Co~andante ..•..•. ' ,! (De 2.u"cia.se•.
CapItan \ » Antomo ele la Torre y CastIllo , '. CapItán , ".•.. / .
Otro »l\lanuel A.1oneo GÓmez Iden1 ' 'D 1 {l, 1 s
Otro > Santos Aveno BúllabriHez , ..•.•. , , ..• ldem ".......• , .•• " ( e . e a e.
Primer teniente.•. \ )) Valentin Rodríguez Gutiérrez.................•. Primer teniente....•. , •..... )
Sargento..•... '" »~~lipe E~tre;món~odri?uez.... " .•.••.••....... Sargento....•. , •• ' •........1
Otro..• , ..•...••. ~ VIcente .Kli'tevez :r:;aral1JO •••• , •••.•••.••••..••.• Idelu .................•.... , 1
Otro......• , ..... »Antonio Texior Cuéllul' ...•.• , .....•........ , ..• ldem.....•................
Voluntario.•.•... ») Miguel González Ramírcz .....•.•.............. Voluntario ...•......... ,"..•
Otro............. »Antonio López .Madas- ...•.............•.....• Idenl ..•...................
Sargento,........ »JoEe POl'tel1 Varen ; ; Sargento...........•• , ....•
Otro•............ »Anacleto Bncarano Roldún............•..•..... ldenl ...............••.. ", ..
Otro " .. 1\:1"anuel Bernia Suris ...•......•.' " [dem.•. ,... . .. , ....•. , .
Cabo... .. . . . . . .. > i\.gustín Reinante Suárez " .. " . '" " Cabo ...........•......... ·.
Voluntario »lS"icoJás Acea de los Híos Voluntario ....•..... , ..•••.
Otro...•.... '" " )} Bipólito Cáceres González., ...•...... '" . " . '" Tden1 ...............•......
Otro.....•.. " . " )} Valeriano l\lantccón Ruiz , " '. Ic1Clll .............•...•....
Otro ,....... »Federico l\f¡,¡zarredo Corneille ·..•........•.. [dem " .
Otro............. )} Ricard.o Joba .Abreu ...•....................... Idel1l , ..• , •.. "
Otro ,.. )} nfanuel Carnpos RanlOs ...................•.... Idem , , ....•.....•.
Sargento »Agustín Quijano Morejón .•. " Sargento ....•.. ,. ' .
Voluntario )} ~o~ing.o l\I~~é Roc,a: 'lvo~untari.o .•.. , ......•.... , "De plata.
Sargento '" » Ver.anClO Pi,] 6n Gornez ........•............•.. SaIgento. , .......•...... , ..
Otro »José Salís Alvarez .....................•....... rdem .•.............. , .
Voluntario ....•.• »Pablo Riera Torres , ....• , , Voluntario , •.
O~ro l> Pedro Aruigo Torres., .•. :, .. , .•........•..•... Idenl...•..... , , ..•.••.
Otro.. , , . , .. " »Gregorio Real Oruña " . , ....•.............. rdeIll., .
Otro............. »Agustín Cañcllas Cuervo ...........•.....•..... Idenl ......•. , , .• " .
Sargento .. ", .• ,.... »Jacobo Clara Carrasanz Sargento ......•.... " .
Cabo ;..... » José 1. Pérez Valdés ....•.......•.•...... , Cabo .. , .,'., .......•......
Otro , ••.••.. » José Pavón R.odríguez .."..•.• "., ...•...•.••• ,. rdcm .. , .•.•.•.•.... " .....
Voluntario ....•.. » Juan Pl1jol Llovet. .•••......•..• , , , •.... Voluntario ••..•.•••.•..• , ••
Otro.. ».Juan Pujoll\1as .......•..•......... , ; ,. IdeJn ............•• , , .•••.•
0[,1'0 •••••••• ', • • •• »Severino Gón:iez Rodríguez .. "•.. ~ . ,. , •...... , lclem. ,"•..... , , " . , .••••••.
Otro.••.•...... " »JORé Caceres Gonzúlez ..••............•..... , ., 1o.en1. ... , •.••.••..• ,", ••.
Otro..... , .. , . . .. »li'élix Gtü,Íerrez Garda ..... " ,; ... , .... , ...•... Idom•.••...•....•• , •...•• ,
Otro .. , . , . . . . . . .. )) Caridad llenera Ruiz ...•...•. , , ...•........... Ide1l1 .• " .• , ....••...•.•.••
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 'lÍ
este Ministerio con fccha 28 de enero último, solicitando
que la real orden de 23 Je diciembre de 1892 (D. O. núme-
ro 284), aprobando comiéúnes illllemnizables cOllferidus; en
ese distrito, se rectifique en el sentido do que la desempe.
ñada por el primer teniente de Infantería, D. Fernando López
Teruel, fué estando destinado en la Zona militar d6 fEa ca~
pital, en vez de en el regimiento Infantel'ia de Aragón, como
en aquella disposición se eonEignó, el Rey (q. D~ g.), yen su
nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien dispo-
'ner se considere rectificada la mencioñada real orden en el
sentido expresado.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde!Í V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1893.
JosÉ LÓPEZ DO.MÍNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Se~or Ordenarlo! de pagü;'3 de Gu.erra.
Excmo. Sr.: En vista dol escrito que V. E. dirigió á este
:Ministerio con fecha 16 de febrero último, solicitando se.
rectifique la real orden de 14 do ene·ro anterior (D. O. nú-
mero 11), referente á indemnizaciones, en el sentido de que
las comisiones de haceree cargo de potn;s con destino alrcgi-
miento Cazadores ele Vitoria, 28 de Cabnllcría, desompeÍla-
das por los primeros tenientes del mismo D. mariano 'Zafra
y D. Antonio Hernández, lo fueron ell junio do 1892 y no en
septiembre del mismo año, como se consignó en aquélla,
así como que se cOnCec15,ll las indemnizaoiones rlevengnllns
en estas mismas comisiones por los veterinarios segundos
Don Antonio Garüia Alvaro:;; y D. José Amigó Cardona, que
acompañaron á los referidos primeros tenientes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,.
se ha servido disponer que la citada real orden se entienda
rectificada en el sentido que se expresa; aprobando, al propio
tiempo, la comisión desempeñada por dichos segundos vete-
rinarios y declarándola indomnizahle con los beneficios que
señala el arL 2,1 elel :reglamento vigente. Al propio tiempo
S. M. ha tenido á bien autorizar al referido regimientO para.
que, en adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, reclame el
importe de dichas indemnizaciones, que sera comprendido,
previa liquidación, en el primer proyectOo de presupue¡,to
que se redacte y en concepto do ObNgaciones que carecen de
C1'édito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 181'3.
LÓPEZ DOMÍNGUleZ
~eñor Capitán general de Andallloía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiéndose cometido en la relación que
sigue á la real orden ele 13 do marzo último (D. O. núm. 57),
concediendo el abono de gratificaciones de efectividad á
cuatro veterinarios, el 01'1'01' de hacer figurar como destina~
do en la Brigada de tropas de Administraoi6n Militar! en 'Vez
de en el regimiento de Montosa, 10.0 de Caballería, al vete-
rinario segundo D. Enrique Roeriguez Cabrerizo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponor que se entienda rectificada dicha
relación en el sentido que se expresa.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma~
drid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DO!,{ÍNGUE7.
Soñar Ordenador de pllgOíi1 de Guerra.




Excrno. SI'.: En vista de la instancia que cunsó V. E. á
este MinisterÍl', en 22 de marzo último, promo:vida por Ma-
nuel Rodriguez Raíz, vecino de P.runa (Sevilla), e:o. solicitud
do que so le admita en la Zona de Utrera la carta de pago
que acredita que su hijo Manuel Rodríguez Sánchez, se redi-
mió del servicio acti'l'o dentro del plazo prorrogado por real
orden de 1.o de febrcro último (D. O. núm. 24), Y quc por
igüorancia de las prescripciones del arto 153 de la ley de re-
OInplnzos dejó de presentar oportunamente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente elel Reino,
ha tenido á bien acceder tí, dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.· Dios guarde á V. E. muohof! año!:!.
Madrid 7 do abril de 1893.
Señor Cnpitán general ele Andalucía.
Excmo. 81"_: En vista de la instancia qne V. E. CUl'IOÓ á
este .MinÍl';terio en 24 de marzo .último, promovida por Juan
Diaz García, vecino de Alcalá de Guadaira, en solicitud de
que se le admite, en la Zona <le Utrera la curta de pago que
acredita que su bija Francisco Díaz Serrano, se redimió del
servicio activo dentro del plazo prorrogaClo por real orden de
1.0 do febrero último (D. ü. núm.24), que no prcsentó'opor-
tunamente por ignorar las prescripciones del arto 153 de la
ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Hei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
eftctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mitdrid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfI\GUEZ
Señor Capitán general de Andaluc\tl.
Excmo. Sr.: En vis~a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de marzo último, promovida por An~
drés Molina Cádiz, vecino de Algamitas (Sevilla), en solici·
tud de que se le admita en la Zona de Utrera la carta de pa-
go que acredita que su hijo Juan Molinn Jiménez, se redi~
mió del servicio activo dentro del plazo prorrogado por
real orden de 1.0 de febrero último (D. O. núm. 24), que
por ignorancia de las pl'escl'ipciones del arto 153 le la ley de
reemplazos no presentó en la indicada zona con la debida
~ .
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oportunidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReÍna Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient6s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 dEl abril de 1893.
LÓPEZ Do:rl'IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vif,ta de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 24 de marzo ultimo, manifestan·
do qUll los reclutas Miguel Corredera Sánchez y Luis Barbero
Jiménez, se redimieron del servicio militar activo dentro del
plazo legal, sin presentar en la Zona de Salamanca las caro
tas de pago que lo acreditan, por ignorar las prescripciones
del arto 153 de l~ ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se admitan en dicha zona las referidas carias de pa·
go y pa~en los mencionados reclutas á la situación que les
corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos años.
1tfadrid 7 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
&ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Ultr~mar de la Zona militar de Burgos,
Dlatías Octavio Diez. en solicitud de que le sea admitida en
la Zona de dicha capital la carta de pago por valor de 1.500
pesetas, en la que se 1ustifica que el interesado se redimió
del servicio en Ultramar dentro del plazo prorrogado por
real orden de 1. o de febrero último (D. O. núm. 24), el Rey
(q. D. g;), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el beneficio que la ley dispensa en su
artículo 153, ha de subsistir en las prórrogas, mientras no
se limite expresamente en las órdenes de concesión al o.m·
pliar el término de las redenciones para los reclutas del cu-
po de la Península, ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientel!!. Dios guarde á V. E. muchol!! años.
Madrid 7 de abril de 1893..
LÓPEZ DOMfNGUEZ




Excmo Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 17 del mes anterior, la Reina Re· .
gente del Reino, en 110mbre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Florencio Aldecoa Martín, cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Burgos; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Deleg,MiQn ge ~acienda de dicha :provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1893.
LOPEZ DOMÍNauEz
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor.es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. Qlevó
á este Ministerie con fecha 17 del mes anterior, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Angusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Ma·
tías González Borrego, cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de reti·
rada con residencia en S~lamanca; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de mv.yo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á ..V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril dQ 1893.
Lál'EZ DO:IDNfi,UEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Extramadura y Castilla la Vieja y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELDOS, HABERES Y ctBATIFICACIONEB
12,8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reiua
Regente del Reino, se ha servido disponer que á loa capi-
tanes y primeros tenientes del Arma de Caballa!'ía incluidos
en la siguiente relación, que principia con D. Leopoldo Mar·
tin~z del Rincón y termina con D. José Capablanca Fernán-
dez, se les abonen las gratificaciones de efectividad que en
ella se les señalan, desde las fechas que en la misma se
indican, beneficio á que tienen derecho segun la ley de
15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265); debiendo tenerS!;)
presente, por lo que respecta á los dos ultimas, que prestan
sus servicios en el distrito de Cuba, lo que preceptua la
real orden de 27 de julio último (C. L. núm. 239).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de abl'il de 1893.
LóPJl)z DOlIfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SQñores Capitanes generales de Cataluña, Castílla la Nueva,
Valencia, Aragón, Extremadura, Burgos, Navarra, Pro-
vinoía!i Vasoong,adas é Isla de Cuba..
I G1'l1tificación
_
__l!:_m~Pl_eo_! _I' l'i_TO_M_B_R_E_S • D_c_st_ln_o_s I_d_C_cf_c_ct_1Y_td_a_d_q_UC_SC_I_CS_: conce e
I Desde 1.0 de enero de 1893
Capitán••..••••• D. Leopoldo Martinez del Rincón.•..•. Zona militar de Badajoz núm. 91 ..•...•• La de 12 años.
Desdo 1.0 de marzo de 1893 . . I
Capitán •.••• , ..• ¡D. Rafaol Girón y Aragón .••.•..• , ••• Alas órdenes del general de división DOn\
Francisco Girón .••....•...•......... I
, . 1
J Desde 1.o de abril de 1893 I
Capitán .•••••••. D. Félix Fernández Bermúdez •.•.•... Regimiento del Príncipe .•....••..•..••
Otro............ »Juan Chacón Pedemonte•.•....... Ministerio de la Guerra ........•....••.
Otro............. »Carlos Manfredi Carreras•......... lelem •.•..•.•.•.......••........•....
Primer teniente.. » Mariano Guillén Gamarra ......•.. Regimiento del Rey..•.....•..........
Otro.. . • .• •••••. ) Brigido Moreno Pérez..•.•••...••. Escuadrón de la Academia General. •....
Otro. ••..•.. .. •. ) Baldomero Macias Martinaz ....••• 1Regimiento de Castillejos.••..•.•••..••
Otro ..•••••.••.. ) Pedro Planas Náger ldero de Sagunto .•....................
Otro•..•..•...•. »Bernardo Estébanez Carrasco•.•.•. IIdem de Arlabán La de seis años.
Otro............ :. Prudencia González Santos .....••. ldem de Farnesio ...•.............••..(
Otro ..•.• s •••••• » Candido López y López lIdero de Numancia s •••••••• • •• •••
Otro s .. .. •• »Andrés Rol~ón GÓme.z " ldem de Arlaban \
Otro ••••.•..••.. ) Gregario Vaquero Llamas Idem de Barbón.....••• s,, ••••••••••••
Otro............ »Jacobo Rodríguez Terrón ldem de Alcántara .
Otro. • • • • . • . • . .• ) San~iago Puertas Tomé. • . . . . . . . . .. ldem. . .....: •.......•.•.•••..•.•......
Otro......... » Alejo Alvarez Galacheca ldem de CastIlleJos .
Otro•..•.•...... »Valentín Fernández Asensío ldem de Albuera .
Otro...•••.•.•. »José Hernández Bernal .•••........ lelem de Tetuáll....••........•........
Otro•..•.••.• s . sil> Sixto de la Calle Corrales..•..••.•. ldem de María Cristina ..•.•....•.•....
Ot~o••• s •• •• • ••• • Andrés Suris Jueca ..•..•.. , Distrito de Cuba .•....•. s •••••• , ••••• '1
Otro .•.•.•••.... 1» José Capablanca Femández .••...•. ldem •...•..•......••................ ,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de mur:ilO último, promovida por el
médico 2.°, con destino en esa Academia, D. Antonio Canella
Peirolé, solicitando pasar á situación de supernumerario sin
sueldo, cOl'll·esidellcia. en Villalvilla. (M~drid), el Rey (que
Capitán .••.. D. Gaspar Ronda Benimeli •••.•. 15.0 tercio.
Otro »Leoncío Ponti Llerandi. 1.0 ídem.
Otro........ »Lucio DíazBeltrán 9..0 ídem.
Otro. .•.•••. »Lope Rodríguez .Mesa •.•..•.•• 16.0 ídem.
Otro........ »Félix Benavente Soriano ..•••. Distrito de Cuba.
Otro. .•. .... »Juan Santos Andrea .•.••••.• , 9.0 tercio.
Otro .• " • • •. »Ernesto Echevarría Oastafteda. 3.o ídem.
l.er Teniente. D. Andrés Quijano Ruiz 12.0 tercio.
Otro........ »Ezequiel Lomo Garda •..••.•• Distrito de Cuba.
LÓPEZ D01<riNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Valencia, Granada, Castilla la Vieja, Burgos, Provincias
Vascongadas é Isla de Cuba y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 18 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Reino, se ha
servido disponer que á los capitanes y primeros tenientes
del cuerpo de su mando incluidOIil en la siguiente relación,
que principia con D. Andrés Quijano Ruiz y termina con Don
. Ernesto Echevarría Castañeda, se les aboRe la gratificación de
efectividad de 6 años, beneficio á que tienen derecho según
la ley de 15 de julio de 1891 (D. L. núm. 265)i debiendo te-
nerse present.e, por lo que respeeta á los destinados en el dis-
trito de Cuba, lo que preceptúa la real orden de 27 de julio
del año último (C. L. núm. 239). Es, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que al primer teniente, destinado en el
13.~tercio, D. Francisco Osuna Cubillo, se le abone, desde 1.0
del mes actual, la indicada gratificación, dejando de perci-
bir desde dicha fecha la diferencia de sueldo de su actual
empleo al de capitán, que le fué concedida por real orden
de 23 de agosto de 1891 (D. O. núm. 183).
.De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de 18~3.
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la renl orden circular do 5 de
agosto de 1891 (C. L. núm. 3(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 do abril de 18H3.
LÓPEZ Dm'üNGUlílZ
Señor Capitún general do Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICfONES
DE LA SUBSECRETARÍA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
IIOJAS DE SEItVrOl0
3.a SECCIÓN
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D. Francisco Galarreta Caballero.
)} Balbino Blasco Hernálldez.
» José Iborra AsemiÍo.
» Manuel Garda Garón.
» Rafael Sagaz Gonzalo:.
» Fernando Zurita BaÍlos.
» Faustino Parra GÓmez..
» J mm Candenas Villanueva.
» Gregario Gómez Benito.
» Santiago Gómez Salas.
» Eusebio Flolrnández Gnrcin.
» Agustin Alonso y Azpia.
» Gabriel Galza de la Puerta.
»Luis Aizpuru Mondéjar.
» Ricardo 8ánchez Botelln..
» Gonzalo López Palltoja 8alcedo.
» Lorenzo Char]jer Cortés.
}) Joaquín Chacón Pérez.
» Enrique Pérez de la Greda.
» José Pacheco Yangl1fis.
Primer teniente
D. Lorenzo Villar Garda.
Circular. .Los señores jefes de los cuepos del arma do
Infantería en que sirvan los jefes y oficiales que á conti-
nuación se relacionan, remitirán á esta SecciÓn copia con-
ceptuada de las hojas de servicios y de hechos de los
mismos.
Si alguno de ellos no contase con los dos años de ejer·
cicio en sus respectivos empleos, dejurán de enviarlas,
dando cuenta por oficio, manifestando las fechas en que
cumplen este requisito.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de abril
de 1893.
El JEfe de la Sección.
Nicolás elel Rey
Señor...
Relación que SE cita
Tenientes coroneles
D. Manuel Serrano Izquierdo.
» Dimas Martínez de Villar.
Comandantes
D. Rafael Echagüe Méndez Vigo.
» Benito Fener González.
» Higinio Rós Souza.
» Joaquín Jiménez Liaño.
» Lino Alvarez Jiménez.
» Gerardo Rodríguez Tonves.
}) Julián Montevercle GÓmez.
Capitanes
D. Carlos Groizard Martínez.
» José Aparicio de la B1Íl'cena.
Segundos tenientes
D. Antonio Lineros Gandullo.
» José Armiñán Pérez.
}) Miguel Tenorio Heras. .
» Bernabé Guirau Hilarlo.





CÜ·f;l11m·. Excmo. Sr.: Existiendo seis vacantes de pri-
mer teniente de Artilleria en el distrito de Cuba, y siendo
necesario cubrirlas según ha manifestado el Capitán gene·
ral de dicha Isla, Be hace saber, como caso excepcional, por
esta sola vez, á fin de que llegando á conocimiento de los
que las deseen, puedan solicitarlo por conducto de los Oapi-
tanes generales, antes del 31 del mes de mayo próximo; en
el concepto de que después" de esta fecha se procederá á
verificar el sorteo en la forma que determina el reglamento
vigeñte, para cubrir las que no hubieran sido solicitadas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de abril
de 1893.
El Jefe de la; 8eeeión,
Pede1'ico lJ;Iendicldi
Excmos. Sres. Comandantes generales de Artillería de 10$
Distritos y Sr. Coronel comandante exento de Ceuta.
IMPRENTA Y LITOQRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
OBRAS EN VENTA :Sl~· LA ADMm¡STRACIÓ1:r DEL « DIARIO OFICIAL»'
y cuyos pedidos han de d.irigirse al Ad.ministrador del mismo, así como para. todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, en su parte adw.inistrativa





ESLALA~ÜN DEL ESTADO MAYOR GENERAl DEL EJERCITO
y ESCAnA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San ]er6nimo núm. ro, tienda de efectos de escri·
torio.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Col~cción Legislativa, darán comienzo,
·precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
míllimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que .se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colección Legislativa del año 1875, tomos 1.0 , 2. 0 y 3.0 , á 5 pesetas uno.
Idom. íd. de 1876, 1885, 1886, 1887, 1888, I88g, 18go, 18g1 Y I8g'2 á 10 pesetas uno.
OBRAS DE VENTA EN EL DEPÚSITO DE LA GUERRA
que han de ped.irss d.ireotamente al. Jefe del mismo y satisfacerse en librs.nza ó letra. de fácil oebro
á favor del Oficial paga.dor
OBRAS RECIÉN PUBLlGADAS
BASES para el concurso de íngl'eso en 1í:lS academias militares en el alío 1893.-Precio, 25 céntimos.
Pts. Cts. ¡ Pta. Cts.
IMPRESOS I Reglm;nento rrovisior.al de remonta ..................... ñO
Licencias absolutas por cumplidos y por inútilGs (el 100). 4 I Idem sobre G modo de declarar la responsabilidad ó irr¡¡¡s-Pases para las Cajas de recluta (ídem) .................. l 00 ponsabilidad y e] derecho á resarcImiento por deterio-
Idem para reclutas en depósito (idem)•.............. , .. S
1
ro, etc ........•....................................• 00
Idem para situación de licencia ilimifuda (reserva activa) Idem de hospital"s militares .......................... :1.
(idem) .............................................. 1) I
Idem de contabilidad (Pallele) ......................... :1.5
. Idem de 2: reserva (idem)............................. 5 Idem de t.ransportes militares .......................... :l.
Estados para cuentas de habilitado, uno ................ lo Iuem de indemnizaciones pe)r pérdidas ................. 50
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestra- . Idem para la revista de comisari@ ......... '" .......... 25
les, d.el :1. al 6, cada uno. . . . . .. . ..................... 25
Cádigos y Leyes Táctica·de Infantería
cód10 de justicia militar....................... : ..... 1 Memoria general ...................................... fJO
LeX e pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio Instrucción del recluta ...... " ........................ 7~
e :l.8M y 3 de agosto de 1866.••..••.......... '........ 1 Idem de sección y compaiJía .... " ..................... f. 2r-)
Idem de los Tribunales de guerra.......... '.' ....... '... fiO Idem de batallón ...................................... 2
Idem de EBjuiciamiento militar ............ ............. DO Idem de brigada y regimiento ........................ ' , 2: 00
IMm Constitutiva del Ejército.............. ....... ., . 76
Táctica de Caballería
Reglamentos
Reglament.o gara las Cajas de recluta aprobado por real Bases de la instrucción ." ....... " ................ " ... 00Instrucción del recluta á pie y á caballo ................ :1.orden de 2 de febrero de 1879 ....................... Idem de sección y escuadrón ..........................• i 50Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utili~ Idem de regimiento ............................ , ..... idad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa Idem de brigada y división........................ " .... i 00del Ejército que se hallen en el servicio militar, apro-
bado por real orden de 1.0 de febrero de 1879.•..•...• 1 Táctica de Artilleríaldem provisional Ele tiro ............................... 2
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real Tomo IIl .. , ..••••••.•.••••••..•••••••.•••.••••.•..•• , .• 2orden de 30 de oct.ubre de 1878....................... 1
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 1866........................ 1 Instrucción para t.rabajos de campo ............ , .. _.... , 4-
ldem de la Real y militar Orelen de San Hermenegildo ... llO Idem para la preservación del cólera ............•...... 25
ldem de reserva 'del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado Ins~~ucci~!les para los ejercicios técnicos de Admi.nistra·
por real orden de 14 de marzo de 1879................. 00 clOn ~)¡lItar .............. , ................ " ........ 21)
ld6m de lás músicas y charangas, aprobado por real 01'- Ide~ pF\ra la ens~ñanza. \écnica en las exper¡encias y
den de '7 de a!osto de l87f>•...•• " •.....•.•..• " •..•• 23 practICas de Samelau l\1JlIta.r .•....•.....•.........•.. 20
ldem para la re !lcción de las JlOjas de servicIO ......•.. l':)0 Idelll para la ensefianza del tiro con carga reducida ....•. :1.1>
Idem para el régImen ele las bIblIotecas ................ 00 Idelll para los e.jerc!c!os técnicos. cOlUbiimdos ...•.....•. lO
Idem ~ara el servicio .de campafia ...................... 2 ldem pa~a .os ~{~rCIClOs ~~ ~archas:: .................. 21;
ldem G grandes mamobras ............................ 00 Idem palU Jos J( cm ele castrametar.,wn....•........... 25
ldem del regimiento de Pontoneros, en &, t.omos ......... 2 Idem cOlIlplement.arias del reg!am(¡nto de grandes manio·
lelem~ara ~l reemplazo y reserya del Ejército, decretadG bras 'lf e.lerC1C'lOS pr.epnl'alol'Ios ,'........ , ..........•.• , f.
en 2 de enero de 18&3 .••..•• , ••••••••••••••••.•••••• '71l Ielero y cartilla para los ejeréicilf; de orientacion ........ 75
96
'," .. se j'
lJ abril 1&93
--1-----------1-------
Número Punto que sirvióde las hoja¡¡ Partes de provincia que comprenden de centro CR los trll.bajos
Mapa itinerario militar de Espaila en tres colores
1
Escala 2oil:iiOO
Hojas publicadas, cada una.. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . . . 2 50
Para la contabilidad dé los cnerpos del Ejército
Libreta del habnitado.................... 3
Libro mayor. .............•• Ií,
Idem diario , , . . . . . . . . . . 3 00
ldem de caja " ,. . .. .• .. Ií,



























Plano de Scvilla .•................ " ,
Idem de Burgos .
Idem de Badajoz. 1
Idem de Za.raglJza................•....... ¡ESCala _._
Jdem de Malaga. 5.000
ldem de Bilbao '" . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. .
Idem de Muesca ..
Idem de Vitol'Ía '" " .
Memoria del viaje á Oriente, por el general Primo ., •.. : " 2
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordmanas
de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Idem de las Provincias Vascongadas, en id ,'... 11
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarrIles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las fnnciones del
Estado Mayor en paz y en gu~rra, tomos I y n.. . . . . . . . 15
C:'l!'~i.lla. do uniformidad del Cuerpo de Estauo Mayor del
EJercito , .
El Uibujante militar........................ 20
Estudio de las cOl'lservas alimenticias .
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremetos, por el general Ce-
rero............... 10
Guerras irregularL'S, por J. I. Chacén (2 tomos).......... 10
Tratado de equitación ' •... 2
Narración militar de la guerra carlista de i869 á 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 8i cuadernos, cada
uno de éstos, ,.............. 1
VistEiS panorámicas, 1'eproducidas pO?' medio de la fo!otipia,
que ilustran la .1I'arración militar de la guerra carl'tSta., y
son las siguientes:
Maflaria, Vera, Castro Urdia1es, Lumbier, Las Peiías de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játíva, batalla de Treviño, Chelva, Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nnch, Mon-
te Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Besalú, EIgueta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Pu.e:r:to
de Urquiola, batalla de Oricain, Morella, C~ntavleJa,
puente de Guardiola, Valle de Som?rrost~o (bIS), Seo.de
Urgel, Hernani, Puebla de Arganzoll, Pena Plat.a, lrun,
sima de I"'urquiza, puente de Ostondo, Guetana, Mon-
tejurra, ürio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas,........... . .. t
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de




Mapa de ES1)aila y Portugal, escala ViDO,OOO 1881 •••
Idem itmerario de las Provincias Vascon-
.g8.das y Nava~'ra .
Idem id. de Id. IU. estampado en tela .
hlem id de Catallliw ..
Idem id. de id. en tela. .. " .
IJem id. de Andalucia .. . .. .. .. . .. . .. l
Idem id. de Granada ............•....... Escala =.000
Jdem íd. de Extremadura ........•..... , VW.Wl
Idem id. de Valencia ..
Iuem id. de Burgos ..
Idein íd. de Aragóll ....................•
Idcm íd. de Castil1a la Vieja " .
Idem íd. de Galicia ..•..................








Zamora, Yalladolid, Segovia, Avila y
Salamanca. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Medina del Campo.
Valladolid, Burgos, Soria, Guadala- .
jara, Madrid V Segovia SegovJa.
Zaragoza, Ternel, Guadalajara y So-
ria . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Calataynd.
&llamanca, AvHa, &:\govia, Madrid, .
Toledo y Cáceres· Avila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuen· ".
ca y Toledo Madna.
GUlldalajara, Ternel, CllCnca y Va-
lencia , ' ' , Cuenca.
Toledo, Ciudad Re.al, C;Í¡;ercs y Ba- .
dajoz .. Talavera de la Rema.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
drid. '" , .. Toledo.
Cuenca, Valencia v Albacete La Roda.
Valencia, Castellón y Teruel " Valencia.
Badajoz, Cilidad Real y Córdolm Almadén.
Ciudad Real, Alhacete v Jaén Ciudad Real.

















A tlas de la guerra de Africa .. : .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . 25
ldem de la de la IndependeilCia, V entrega ..... , '1 ) 6
Idem íd. ji: íd................................... 6
ldem id. 3." id , ". (i) 'il
Idem id.4! id \ 1 4
Idem id. 5."id.. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . 6
Idam id. 6." id ,.......... l'l
. 1
Carta itineraria de la Isla de Luzán escala~. . . .... 10
Estadistica y legislación
Anu3rio militar de España, años i8~1 y 1892..•..•••: ..•
Escalafón y reglamelllO de la Orden oe San I!ermenegIldo.
Diccionario de legis a~i~n militar, por ~IUñ!~ y T~~rones.
Memoria de este DeposIto sobre oJ'gamzacwn lIuhtar de
España, tomos J, JI, IV Y VI, cada uno... !O
ldem tomos V y VII, cada uno. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . '1
ldem id. VIII.......................................... 4,
ldem id. IX.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ........•..............• o
Idem id. X............................................ 6
Idem i~. XI, XJI y XIlI, cada uno.. :. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . '1
Ideni id. XlV ,................ 3
Idem id. XV , ' :... .. .• .. 4-
Idero id. XVI. ..........•................. ;.... ....•. .... '1
Ó) CoxrBspo~dén 'á ios t0:p:10S n::m, IV, V. VI YVII !'le ~a lIistori~ de la
guerra de la Ina,ependencia¡ "lue pu-blioo.-cl Excmo. Sr. General D..J'o.á Gómez








Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonia Díaz
Benzo comandante de Estado l\la~or .
Historia'administrativa de la~ princlpaoles campañas mo-
dernas, por D. Antonio Blitzqnez , .
Idem del alcázar de Toledo " '.' ..
Compendio' teórico·práctico de Topografía, por el temente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. FedericQ lIla-
gallanes '.. , '.' : , .
La HiO'iene militar en FranCIa y Alemama , :.
Informes sobre el Ejército aleman, por !JI general B.a~<!n
de Kaulbars, del Ej~r.cito ruso, trad~1C](la de la edICIon
france~a, pOÍ' el capltan de Infantel'la D. Juan Serrano
Altamlra , .' .' . . • . . . . • l'I'
Tratado elemental de 'Astronomia, por E~hevarfla.. .. . . . . 12
Historia de la gue'rra de la IndependencIa, por el general
D. José Gómez Ar~ecl1e, .sie~-e tomos, oada uno. . . • . . . • 8
!JO
llapa de zonas militares ~ .
ildem mural de España y Portugal escala 000:000 .
ldom de l~alia.: .. , •. : ) l ( 5
Idem de l'ranCla.,' : ¡escala 1000000 1&
Idem de la TUJ''lUla europea...•.. :; ) .,
Idem de la íd..asiáti~a,.escalq r.85~,ooo 3
i .
ldero de Rgipto, escala -.-- : :...........•..
. '. , 1500.000 ,' ..
. .' 1 .
Idem de Burgos, ese'ála 000.000 ...•.•.•.....•....•...•.
. '.. "
